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Предисловие  
 
Платежный баланс – важнейший источник информации об 
экономической деятельности страны, он содержит все данные для 
ее анализа. Содержанием внешнеэкономических связей являются 
внешняя торговля товарами, экспорт и импорт услуг, отношения, 
возникающие между резидентами данной страны и остальным 
миром в связи с приобретением финансовых требований и приня-
тием обязательств одной страной другой. Дисциплина «Стати-
стика платежного баланса» в УО «Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины» предусмотрена учебным планом 
подготовки студентов по специальности 1-25 01 08-03 «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих 
организациях)».  Она является важным курсом статистики и рас-
крывает  теоретические  основы и практические вопросы форми-
рования и статистического анализа платежного баланса страны, 
нацеленного на формирование у студента знаний о месте и роли 
платежного баланса в анализе макроэкономических показателей, 
основных принципах его построения и методах оценки суще-
ствующих показателей платежного баланса на основе текущих 
данных. 
Важным моментом при изучении данной дисциплины явля-
ется эффективная организация самостоятельной управляемой ра-
боты студентов. В практическом пособии представлены темы, 
которые  в соответствии с учебной программой предназначены 
для самостоятельной управляемой работы студентов. Теоретиче-
ский раздел включает в себя вопросы статического изучения ка-
тегорий и принципов построения платежного баланса, системы 
его показателей, методов государственного регулирования пла-
тежного баланса и др. В практическом разделе представлены за-
дачи для закрепления полученных теоретических знаний. 
Практическое пособие обеспечивает межпредметные связи с 
другими экономическими дисциплинами, в числе которых «Об-
щая теория статистики»,  и «Социально-экономическая статисти-
ка», и соответствует нормативно-методическим документам и 
учебно-программным материалам, обеспечивающим реализацию 
дисциплины в образовательном процессе. 
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Тема 1. Предмет, методы и задачи  
статистического изучения платежного баланса 
 
1.1 Объект, предмет и методы изучения платежного баланса. 
1.2 Категории и принципы построения платежного баланса. 
 
 
1.1 Объект, предмет и методы  изучения  
платежного баланса 
 
Первой страной, начавшей составлять и издавать платежный 
баланс, была Англия. 
В 1919 г. английское министерство торговли представило 
первый ежегодный платежный баланс. Этому примеру вскоре по-
следовали США, где американский департамент торговли начал 
публиковать данные о платежном балансе с 1922 г. 
Одним из основных требований, предъявляемых к платежно-
му балансу как статистическому отчету, является то, что он дол-
жен включать в себя и отображать все многообразие внешнеэко-
номической деятельности страны, учтенной по единым правилам. 
Также необходимо, чтобы данные платежного баланса согласо-
вывались со статистикой внутренних секторов экономики, систе-
мой национальных счетов. Важным условием выступает сопоста-
вимость внешнеэкономической статистики стран-партнеров. Эти 
требования и особенности осуществления внешнеэкономической 
деятельности, наложили опечаток на практику составления пла-
тежного баланса, его структуру. 
В настоящее время под платежным балансом понимается 
«статистический отчет, где в систематизированном виде приво-
дятся суммарные данные о внешнеэкономических операциях 
данной страны с другими странами мира за определенный период 
времени». 
Необходимо отметить, что в платежном балансе концепту-
ально заложен принцип, согласно которому одним из условий  
регистрации операции является то, что она совершается между 
резидентом и нерезидентом, это не всегда выполнимо. В ряде 
случаев не представляется возможным установить контрагентов 
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операции. Исключение из правила «резидент-нерезидент» касает-
ся только операций, совершаемых с иностранными финансовыми 
активами или внешними обязательствами, между различными 
секторами экономической системы данного государства и, что 
является совсем редким, между нерезидентами. 
Следует отметить, что в платежном балансе регистрируются 
изменения в объеме активов или обязательств, которые произо-
шли в результате осуществления операции, т. е. платежный ба-
ланс связан с потоками, а не с запасами. Изменения же в стоимо-
сти активов или обязательств в результате переоценки, например, 
вследствие изменения валютных курсов, котировок (цен) на фон-
довых или иных биржах и других корректировок не находят от-
ражения в платежном балансе. 
В Руководстве по платежному балансу Международный ва-
лютный фонд выделяет три вида операций: обменные операции, 
трансферты и миграция. Обменные операции представляют собой 
вид операций в платежном балансе, под которыми понимается 
обмен между участниками (хозяйствующими субъектами) акти-
вами, имеющими равную экономическую стоимость. Они явля-
ются наиболее характерными и распространенными. 
Трансферты означают односторонние движения активов от од-
ного хозяйствующего субъекта к другому. Причем данная операция 
может носить как добровольный, так и обязательный характер. 
Миграция связана со сменой места постоянного жительства 
физического лица за пределы данной страны. При этом физиче-
ское лицо меняет свой статус резидента на статус нерезидента, 
что влечет за собой увеличение внешних обязательств страны на 
сумму активов физического лица, остающуюся в стране, и 
уменьшение активов на величину вывезенного имущества. Опе-
рации, сопутствующие миграции, показываются как трансферты. 
Платежный баланс дает возможность проанализировать со-
стояние внешнего сектора страны, оценить сбалансированность 
движения реальных и финансовых ресурсов между странами. 
Тесная связь между платежным балансом и системой националь-
ных счетов, банковской статистикой и статистикой государствен-
ных финансов позволяет проводить глубокие исследования, 
направленные на выявление связей между показателями             
внутреннего и внешнего секторов, строить макроэкономические 
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модели различной сложности. И на основе полученных данных 
вносить корректировки в экономическую политику страны. 
 
 
1.2 К атегории и принципы  построения  
платежного баланса 
 
Платежный баланс, по определению МВФ, – это «статисти-
ческий отчет за определенный период, показывающий: 
а) операции с товарами, услугами и доходами, совершенные 
какой-либо страной с остальным миром; 
б) смену собственности и другие изменения в принадлежа-
щих данной стране монетарном золоте, специальных правах за-
имствования (СДР), а также финансовых требованиях и обяза-
тельствах по отношению к остальному миру; 
в) односторонние переводы и компенсирующие записи, кото-
рые необходимы для балансирования в бухгалтерском смысле тех 
операций и изменений, которые взаимно не покрываются». 
В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь 
составление платежного баланса Республики Беларусь относится 
к основным функциям Национального Банка Республики Бела-
русь (далее Национальный банк). Платежный баланс Республики 
Беларусь входит в число информационных ресурсов, имеющих 
государственное значение, его разработка осуществляется на ос-
новании методических рекомендаций МВФ, содержащихся в пя-
том издании Руководства по платежному балансу (МВФ, Ва-
шингтон, 1993 г.), других изданиях МВФ методологического ха-
рактера.  
Настоящее положение устанавливает общие методологиче-
ские подходы, формулирует основные понятия, определения, ис-
пользуемые Национальным банком Республики Беларусь (далее 
Национальный банк) при подготовке платежного баланса Рес-
публики Беларусь.  
По каждой статье платежного баланса Республики Беларусь 
разрабатывается методика ее составления, которая утверждается 
Начальником Главного управления платежного баланса и бан-
ковской статистики. Внесение изменений и уточнений в методи-
ку осуществляется, при необходимости, Начальником Главного 
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управления платежного баланса и банковской статистики по пред-
ставлению начальника управления платежного баланса. По статье 
платежного баланса «резервные активы» (международные резер-
вы) Правила расчета международных резервов Республики Бела-
русь утверждаются Правлением Национального банка Республики 
Беларусь, основные положения которых приведены ниже.  
1 Платежный баланс Республики Беларусь – это статистиче-
ский отчет, в котором в систематизированном виде отражаются 
суммарные данные о внешнеэкономической деятельности страны 
за определенный период времени. В платежном балансе фикси-
руются все операции между резидентами и нерезидентами Рес-
публики Беларусь, связанные с движением товаров, услуг, дохо-
дов, трансфертов, финансовых активов и обязательств.  
2 Хозяйственная единица (юридические лица и домашние хо-
зяйства) считается резидентом Республики Беларусь, если, распо-
лагаясь на экономической территории страны, она имеет центр 
экономического интереса, ведет и намеревается продолжать хо-
зяйственную деятельность или экономические операции в тече-
ние неопределенно долгого или определенного, но достаточно 
продолжительного (более одного года) времени.  
3 К экономической территории Республики Беларусь относит-
ся географическая территория страны, которая находится под 
юрисдикцией правительства и в пределах которой могут свободно 
перемещаться рабочая сила, товары и капитал. Экономическая тер-
ритория страны включает воздушное пространство, территориаль-
ные анклавы в других странах (четко отмеченные земельные участ-
ки, которые находятся в других странах и принадлежат или арен-
дуются правительством Республики Беларусь в дипломатических, 
военных, научных или других целях, свободные зоны и таможен-
ные склады и предприятия, эксплуатация которых осуществляется 
под контролем таможенных органов). Экономическая территория 
Республики Беларусь не включает анклавов иностранных прави-
тельств и международных организаций, которые расположены в 
пределах географической территории Республики Беларусь.  
4 Операции платежного баланса представляют собой резуль-
тат внешнеэкономических операций, совершаемых между рези-
дентами Республики Беларусь и нерезидентами. В платежном   
балансе регистрируются изменения в объеме активов                            
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и обязательств, которые произошли в результате осуществления 
операций. К операциям платежного баланса относятся операции, 
как сопровождаемые фактическими платежами, так и не предпо-
лагающие денежных платежей.  
5 Счет текущих операций охватывает любые внешнеэконо-
мические операции с экономическими ценностями (за исключе-
нием операций с финансовыми активами). К основным класси-
фикационным разделам данного счета относятся: товары, услуги, 
доходы, текущие трансферты.  
6 Счет операций с капиталом и финансовых операций охва-
тывает любые внешнеэкономические операции с капитальными 
трансфертами и финансовыми активами и обязательствами и со-
стоит из двух счетов: счета операций с капиталом и финансового 
счета. Счет операций с капиталом состоит из капитальных транс-
фертов и приобретения (продажи) непроизведенных нефинансо-
вых активов. Компоненты финансового счета классифицируются 
согласно типу инвестиций или выполняемой ими функциональ-
ной роли. Это прямые инвестиции, портфельные инвестиции, 
другие инвестиции и резервные активы.  
7 Основным концептуальным принципом построения пла-
тежного баланса является принцип двойной записи, при котором 
каждая отражаемая в учете операция представляется двумя запи-
сями, имеющими одинаковое стоимостное выражение, но с про-
тивоположными знаками (по кредиту и дебету). В результате 
применения принципа двойной записи разница между суммой 
всех кредитовых и дебетовых записей должна равняться нулю.         
В том случае, когда происходит безвозмездное предоставление 
экономических ценностей (товаров, услуг или финансовых акти-
вов), для того чтобы отразить такую операцию в счетах дважды, в 
платежный баланс вводится особая статья «Трансферты».  
По кредиту регистрируются: экспорт реальных ресурсов 
(счет текущих операций), операции по уменьшению иностранных 
активов и увеличению внешних обязательств (счет операций с 
капиталом и финансовых операций).  
По дебету регистрируются: импорт реальных ресурсов (счет 
текущих операций), операции по увеличению иностранных акти-
вов и снижению внешних обязательств (счет операций с капита-
лом и финансовых операций).  
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8 При оценке операций платежного баланса должны исполь-
зоваться фактические рыночные цены.  
9 Время регистрации операций определяется на основе прин-
ципа начисления. Регистрация операций осуществляется в тот 
момент, когда экономическая стоимость создается, преобразует-
ся, обменивается, передается или ликвидируется. Возникновение 
финансовых требований и обязательств связано с переходом пра-
ва собственности на какие-либо ресурсы от одного участника 
внешнеэкономической операции к другому. Такой переход может 
быть оформлен юридически, а может предполагать фактическую 
передачу ресурсов или установление контроля над этими ресур-
сами другой стороной. Если переход права собственности не оче-
виден, считается, что он происходит в тот момент, когда оба 
участника операции делают соответствующие записи в своих 
бухгалтерских книгах или счетах.  
10 Платежный баланс для обеспечения международной сопо-
ставимости рассчитывается в долларах США. Для разработки 
Министерством статистики и анализа национальных счетов, по-
требностей Министерства экономики и Министерства финансов 
платежный баланс рассчитывается также в белорусских рублях.  
11 При оценке операций платежного баланса используется 
информация из разных источников, поступающая в разные сроки. 
Это может приводить к неравенству стоимостных оценок опера-
ций по дебету и кредиту. Для устранения данного несоответствия 
вводится статья платежного баланса «Статистические расхожде-
ния», которая равна сальдо между суммами всех кредитовых и 
дебетовых записей с обратным знаком.  
12 Операции платежного баланса делятся по следующим сек-
торам экономики:  
– сектор органов денежно–кредитного регулирования вклю-
чает органы, владеющие и управляющие международными резер-
вами государства и, как правило, осуществляющие денежную 
эмиссию. В Республике Беларусь к ним относится Национальный 
банк;  
– сектор органов государственного управления включает все 
учреждения и правительственные органы на центральном, регио-
нальном и местном уровнях, расположенные на территории Бела-
руси, а также посольства, консульства, военные учреждения            
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и другие единицы государственного управления, расположенные 
за границей;  
– финансовые предприятия или банковский сектор охватыва-
ет банки Республики Беларусь, а также другие институциональ-
ные единицы, занятые оказанием финансовых услуг (за исключе-
нием Национального банка Республики Беларусь);  
– другие секторы включают нефинансовые предприятия (за-
нимающиеся производством товаров и услуг), в том числе до-
машние хозяйства, которые обладают и распоряжаются реальны-
ми и финансовыми активами и обязательствами, вовлеченными 
во внешнеэкономическую деятельность.  
13 Стандартное представление платежного баланса описыва-
ет в соответствии со стандартной классификацией операций по-
токи товаров, услуг, доходов, текущих и капитальных трансфер-
тов и движение финансовых ресурсов в страну и за границу.  
14 В аналитическом представлении платежного баланса 
определяется его общее сальдо, равное сложившемуся измене-
нию официальных международных резервных активов страны.  
Аналитическое представление получается из стандартного 
представления путем выделения из финансового счета платежно-
го баланса операций, связанных с изменением официальных ре-
зервных активов Республики Беларусь. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1 Дайте определение платежному балансу страны 
2 Какова роль платежного баланса в государственном регу-
лировании внешнего долга? 
3 Какие требования предъявляются к платежному балансу в 
настоящее время? 
4 Какие выделяют категории платежного баланса? 
5 Опишите принципы построения платежного баланса.  
6 Какая территория относится к экономической территории 
Республики Беларусь? 
7 По каким секторам экономики делятся операции платеж-
ного баланса? 
8 На основании какого принципа осуществляется регистра-
ция хозяйственных операций в платежном балансе? 
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Тема 2. Система показателей  
платежного баланса 
 
2.1 Построение системы показателей платежного баланса. 
2.2 Система показателей текущего счета платежного              
баланса. 
2.3 Система показателей капитального счета платежного             
баланса. 
2.4 Система показателей финансового счета платежного             
баланса. 
 
 
2.1 Построение системы показателей платежного 
баланса 
 
Платежный баланс состоит из трех основных групп счетов: 
− счета текущих операций; 
− счета операций с капиталом;  
− финансового счета. 
Общая схема составления платежного баланса, рекомендуе-
мая МВФ, содержит 112 статей (детальное представление). Ук-
рупненная схема сводит эти статьи в семь блоков (агрегирован-
ное представление). Однако даже укрупненная схема достаточно 
сложна. Она станет яснее, если разбить ее на три части: счет те-
кущих операций, счет операций с капиталом и финансовыми ин-
струментами; балансирующие операции. И расчетный, и пла-
тежный балансы страны имеют форму таблицы. 
Счет текущих операций отражает все поступления от прода-
жи товаров и услуг нерезидентам и все расходы резидентов на 
товары и услуги, предоставляемые иностранцами, а также чистые 
доходы от инвестиций и чистые текущие трансферты. Товарный 
экспорт и экспорт услуг учитываются со знаком «плюс» по кре-
диту, так как создаются запасы иностранной валюты в на-
циональных банках. Наоборот, товарный импорт и импорт услуг 
учитываются в графе «дебет» со знаком «минус», потому что он 
сокращает запасы иностранной валюты в стране. 
Следующий показатель счета текущих операций – это чистые 
доходы от инвестиций, т. е. платежи между резидентами                 
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и нерезидентами, связанные с доходами на инвестиции. Если на-
циональный капитал за рубежом приносит больший объем дохо-
дов, чем иностранный капитал, инвестированный в данной стра-
не, то чистые доходы от инвестиций окажутся положительными; 
в противном случае – отрицательными. 
Еще один показатель данного счета – чистые текущие транс-
ферты, которые включают переводы частных и государственных 
средств в другие страны без получения в обмен товара или услу-
ги. Это пенсии, подарки, денежные переводы за границу или без-
возмездная помощь иностранным государствам. В зависимости 
от своего направления трансферт отражается либо в дебете, либо 
в кредите баланса. 
Баланс внешней торговли – часть платежного баланса стра-
ны, в которой отражены операции с товарами. Он является важ-
нейшим исходным показателем общей ситуации, поскольку на 
долю торговли приходится около 80  % всего объема междуна-
родных экономических отношений. Положительное сальдо ба-
ланса внешней торговли расценивается как благоприятный факт, 
говорящий о конкурентоспособности продукции данного госу-
дарства на внешних рынках. Отрицательное сальдо считается не-
желательным и обычно расценивается как признак слабости ми-
рохозяйственных позиций страны. Однако для некоторых госу-
дарств большую роль играет раздел «услуги». Как правило, это 
государства, через территорию которых проходят большие тури-
стические потоки и в которых велики поступления от туризма. 
Баланс по текущим операциям – часть платежного баланса 
страны, в которой отражены все статьи, связанные с движением 
средств по товарам и услугам, а также чистые доходы от инве-
стиций и чистые текущие трансферты. Положительное сальдо 
этого баланса свидетельствует о том, что доходы страны от экс-
порта товаров и услуг и текущие трансферты из-за границы пре-
вышают ее расходы на импорт товаров и услуг. Дефицит же ба-
ланса по текущим операциям отражает увеличение задолженно-
сти страны другим странам. 
Счет операций с капиталом – группа статей, платежного ба-
ланса, фиксирующих капитальные трансферты и сделки купли-
продажи непроизведенных нефинансовых активов. Чистые капи-
тальные трансферты включают передачу права собственности на 
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основной капитал, связанные с приобретением или ис-
пользованием основного капитала или предусматривающие ан-
нулирование долга кредитором. К ним относятся инвестицион-
ные гранты, предоставленные, например, на строительство дорог, 
больниц, аэродромов. «Списание» задолженности правительству 
также включается в данный раздел платежного баланса. Сделки 
по купле-продаже непроизведенных финансовых активов отра-
жают передачу прав собственности на материальные активы, не 
являющиеся результатом производственной деятельности (земля 
и ее недра), а также нематериальные активы (торговые знаки, па-
тенты, лицензии и пр.). Положительное сальдо счета движения 
капитала определяется как чистый приток капитала в страну. 
Напротив, чистый отток (или вывоз капитала) возникает на фоне 
дефицита счета движения капитала. 
Финансовый счет – группа статей платежного баланса, охва-
тывающих все операции, в результате которых происходит пере-
ход права собственности на внешние финансовые активы и обя-
зательства данной страны. Кредиты предоставляются в форме 
прямых или портфельных инвестиций. Прямые зарубежные инве-
стиции – приобретение длительного интереса резидентом одной 
страны (прямым инвестором) в предприятии-резиденте другой 
страны (предприятии с прямыми инвестициями), которые обес-
печивают управленческий контроль над объектом инвестирова-
ния. Портфельные инвестиции – вложения капитала в иностран-
ные ценные бумаги, не дающие инвестору права реального кон-
троля над объектом инвестирования. 
Резервные активы, в отличие от других статей финансового 
счета, находятся под прямым контролем государства и могут 
быть использованы им для достижения целей экономической по-
литики. Резервные активы – международные высоколиквидные 
активы страны, которые находятся под контролем ее денежных 
властей или правительства и в любой момент могут быть исполь-
зованы ими для финансирования дефицита платежного баланса и 
регулирования курса национальной валюты. Рост официальных 
валютных резервов в центральном банке отражается в дебете со 
знаком «минус», так как данная операция представляет собой 
расход иностранной валюты. Наоборот, уменьшение официаль-
ных резервов иностранной валюты учитывается в кредите со          
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знаком «плюс», поскольку в этом случае предложение иностран-
ной валюты увеличивается. 
Сальдо баланса операций с капиталом и финансовых опера-
ций показывает чистые поступления иностранной валюты от всех 
сделок с активами. 
Частые ошибки и пропуски – статья платежного баланса, от-
ражающая пропуски платежей, которые по каким-либо причинам 
не были записаны в других статьях платежного баланса, и ошиб-
ки, закравшиеся в записи отдельных платежей. Погрешность воз-
никает в силу ряда обстоятельств. Среди них можно назвать раз-
рыв во времени между совершением сделки и поступлением пла-
тежа. Другая причина возникновения статистических погрешно-
стей состоит в том, что отдельные позиции можно оценить весь-
ма приблизительно (например, расходы туристов за рубежом). 
Некоторые потоки экономических ценностей могут вообще 
остаться за пределами статистического учета, особенно когда это 
касается противозаконных сделок. 
Разность между заграничными доходами и расходами состав-
ляет сальдо платежного баланса. Оно может быть активным, ко-
гда доходы страны по всем внешним операциям превышают рас-
ходы. В противном случае, при превышении расходов над дохо-
дами страна сталкивается с пассивным сальдо, или дефицитом. 
Платежные балансы должны всегда быть сбалансированы или 
сводиться к нулю. 
 
 
2.2 С истема показателей текущего счета  
платежного баланса 
 
Большинство операций счета текущих операций регистриру-
ется на валовой основе, а по счету операций с капиталом и фи-
нансовых операций – на чистой основе, т. е. в платежном балансе 
показывается только сложившееся дебетовое или кредитовое 
сальдо по соответствующей статье. 
В основу современной классификации была положена исто-
рически сложившаяся структура, которая используется в боль-
шинстве стран. Счет текущих операций состоит из счетов «Това-
ры», «Услуги», «Доходы» и «Текущие трансферты». 
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Счет «Товары» отражает движение движимого имущества 
(товаров) между странами и состоит из 5 субсчетов: 
− экспорт/импорт товаров – охватывает экспортно-
импортные операции между резидентами и нерезидентами, в ре-
зультате которых происходит фактическая или условная смена 
владельцев движимого имущества (товаров); 
− товары для дальнейшей обработки – перемещение товаров 
между странами с целью их дальнейшей обработки без смены 
владельца. После обработки товар возвращается в страну, откуда 
был экспортирован; 
− ремонт товаров – показывается стоимость ремонта пере-
движного оборудования, например, морских и воздушных судов; 
− товары, приобретаемые в портах транспортными организа-
циями – отражает приобретение товаров (горючее, продоволь-
ствие, другие материальные запасы) транспортными организаци-
ями-резидентами за рубежом; 
− немонетарное золото – экспорт или импорт золота, которое 
выступает в качестве средства накопления или служит для про-
мышленного использования и не является резервным активом ор-
ганов денежно-кредитного регулирования. 
Счет «Услуги» (или, как его еще называют в экономической 
литературе, нефакторные услуги) отражает оказание различных 
услуг резидентами, нерезидентам и наоборот. В настоящее время 
МВФ выделяет 160 различных видов услуг, основными из кото-
рых считаются транспортные услуги и поездки. Под транспорт-
ными услугами понимаются «грузовые и пассажирские перевозки 
любыми видами транспорта, а также другие виды доставки и 
вспомогательных услуг, включая аренду транспортного оборудо-
вания вместе с экипажами». 
Счет «Поездки» показывает расходы нерезидентов, находя-
щихся в данной стране, и резидентов, пребывающих за рубежом, 
на приобретение товаров и услуг для использования в деловых и 
личных целях в соответствующих странах. Время потребления 
данных товаров и услуг и непосредственные потребители выхо-
дят за рамки учета платежного баланса. 
Счет «Доходы» соответствует термину «факторные доходы» 
и отражает поступления (выплаты) от экспорта (импорта) факто-
ров производства, а не стоимость произведенных на их основе 
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товаров и услуг (в отличие от счетов «Товары», «Услуги»). По-
скольку владение землей относится к основным признакам рези-
дентства, то в счете «Доходы» рассматриваются только доходы, 
полученные (выплаченные) в качестве оплаты труда и от инве-
стиций капитала за рубеж. 
Вместе счета «Услуги» и «Доходы» эквивалентны использу-
емому ранее термину «невидимая торговля», который был введен 
английским ученым Р. Гиффеном. 
На счет «Текущие трансферты» заносятся все компенсирую-
щие записи, которые отражают переход права собственности на 
реальные или финансовые ресурсы между резидентами и нерези-
дентами, за исключением капитальных трансфертов, которые по-
казываются по счету «Капитальные трансферты», «Счета опера-
ций с капиталом». 
Размещение счетов «Доходы» и «Текущие трансферты» в те-
кущем счете, а не в «Счете операций с капиталом и финансовых 
операций» объясняется тем, что операции по ним не предусмат-
ривают создание новых обязательств, которые в дальнейшем 
нужно будет погашать. 
 
 
2.3 С истема показателей капитального счета  
платежного баланса 
 
«Счет операций с капиталом и финансовых операций» вклю-
чает в себя два счета: «Счет операций с капиталом» и «Финансо-
вый счет». В свою очередь, «Счет операций с капиталом» состоит 
из счетов «Капитальные трансферты» и «Приобретение/продажа 
непроизведенных нефинансовых активов». 
Капитальные трансферты – это операции, которые преду-
сматривают: 
− передачу права собственности на основной капитал; 
− передачу средств, которые каким-либо образом обуслов-
лены или связаны с приобретением или продажей основного 
капитала; 
− аннулирование долга кредитором, которое не влечет по-
следующего получения в обмен какого-либо стоимостного экви-
валента. 
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К операциям с непроизведенными нефинансовыми активами 
относят «операции с теми материальными активами, которые мо-
гут быть использованы или необходимы для производства това-
ров и услуг, однако сами такие активы не являются результатом 
производства (например, земля и ее недра), также операции с не-
произведенными активами нематериального характера (напри-
мер, патенты, авторские права, торговые знаки, права в системе 
«франчайз» и т. д., договоры о лизинге и другие рыночные кон-
тракты)». 
 
 
2.4 С истема показателей финансового счета  
платежного баланса 
 
Структура «Финансового счета» в отличие от «Счета теку-
щих операций» более подвижна, что связано с динамичным раз-
витием мирового финансового рынка, постоянным появлением 
новых инструментов на нем. Концептуальная основа построения 
«Финансового счета» подчинена следующей логике: на первом 
уровне все финансовые потоки подразделяются по видам (функ-
циональному назначению) инвестиций. На втором уровне проис-
ходит деление на активы и обязательства. Третий уровень дезаг-
регирования представляет собой тип финансового инструмента. 
Четвертый уровень представлен секторами внутренней экономи-
ки, и на последнем, пятом, уровне разбиение происходит по пер-
воначальному сроку погашения долгового обязательства. В пла-
тежном балансе выделяют четыре вида инвестиций. 
Прямые инвестиции – это вложение средств с целью приоб-
ретения устойчивого влияния над предприятием, которое являет-
ся объектом вложения средств и находится вне территории стра-
ны расположения инвестора. В качестве достаточного условия 
для приобретения устойчивого влияния служит критерий владе-
ния не менее 10  % обычных акций или голосов акционеров для 
корпорированных юридических лиц или эквивалент такого уча-
стия для некорпорированных хозяйствующих субъектов. Прямые 
инвестиции могут быть осуществлены в качестве акционерного 
капитала, реинвестированных доходов и прочего капитала (меж-
фирменные операции с долговыми обязательствами). 
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Портфельные инвестиции представляют собой вложения в 
ценные бумаги, которые обращаются или могут обращаться на 
финансовом рынке. Отличительной чертой портфельных инве-
стиций от прямых является то, что они служат, в первую очередь, 
для получения дохода, размер которого не зависит от каких-либо 
действий инвестора. 
Другие инвестиции – «это оставшаяся группа инвестиций,           
в которую включаются все финансовые операции, не вошедшие  
в прямые инвестиции, портфельные инвестиции и резервные           
активы». 
Резервные активы – это высоколиквидные иностранные фи-
нансовые активы, находящиеся в распоряжении или под прямым 
контролем органов денежно-кредитного регулирования данной 
страны, которые могут быть использованы для проведения ин-
тервенций на валютном рынке с целью воздействия на валютный 
курс и урегулирования платежного баланса. Резервные активы 
представлены монетарным золотом, специальными правами за-
имствования, резервной позицией в МВФ, иностранной валютой 
и другими требованиями (активами). 
Активы представляют собой финансовые требования к нере-
зидентам, а обязательства показывают задолженность перед нере-
зидентами. 
В счете «Прямые инвестиции» активы и обязательства пока-
зываются исходя из направления движения инвестиций. Поэтому 
активам соответствует счет «За границу», а обязательствам – счет 
«Во внутреннюю экономику». 
Особенностью счета «Резервные активы» является то, что в 
нем отображаются только активы. 
Для классификации таких видов инвестиций, как «Портфель-
ные инвестиции» и «Другие инвестиции» используется тип фи-
нансового инструмента. В счете «Портфельные инвестиции» вы-
деляют следующие типы финансовых инструментов: 
− ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале и 
представляющие собой «любые документы или записи, которые 
(после того как были удовлетворены финансовые претензии всех 
кредиторов) выступают в качестве требований на оставшееся 
имущество корпорированных предприятий». Это, как правило, 
акции, паи и аналогичные документы; 
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− долговые ценные бумаги, которые состоят из облигаций и 
других долговых обязательств, инструментов денежного рынка и 
производных финансовых инструментов. 
Счет «Другие инвестиции» на третьем уровне дезагрегирова-
ния (тип финансового инструмента) состоит из следующих ком-
понентов: 
− коммерческие кредиты, которые свидетельствуют о рас-
хождении момента оплаты товаров и услуг со временем перехода 
права собственности на данные товары и услуги и представляют 
собой стоимостное выражение операции, при которой поставщик 
предоставляет кредит непосредственному покупателю товаров и 
услуг, либо покупатель осуществляет предварительную оплату 
еще не начатых или незавершенных работ; 
− ссуды – это финансовые активы, которые не имеют хожде-
ния на рынке и являются результатом предоставления опреде-
ленной суммы денежных средств кредитором заемщику. Напри-
мер, ипотечные кредиты, договоры о финансовом лизинге и т. п.; 
− наличные деньги и депозиты – включают в себя банкноты и 
монеты, находящиеся в обращении и используемые для плате-
жей, а также депозиты; 
− прочие активы (обязательства) – все те операции, которые 
не вошли в вышеперечисленные статьи, и чаще включают сомни-
тельную и просроченную задолженность. 
В основу отнесения институциональных единиц к определен-
ному сектору положен функциональный признак. В платежном ба-
лансе отдельно выделяют четыре сектора внутренней экономики – 
органы денежно-кредитного регулирования, органы государствен-
ного управления, банковский сектор и другие секторы. 
Сектор «Органы денежно-кредитного регулирования» вклю-
чает, прежде всего, центральный банк, а также охватывает часть 
деятельности других учреждений (в том числе и коммерческих), 
связанных с эмиссией денег, хранением и управлением междуна-
родными резервами страны и организацией работы фондов ва-
лютной стабилизации. 
Сектор «Органы государственного управления» для Респуб-
лики Беларусь представлен государственными органами страны, 
функционирующими на каждом уровне управления (централь-
ном, региональном и местном). 
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«Банковский сектор» представлен всеми резидентами, основ-
ным видом деятельности которых является финансовое посред-
ничество. Отличительной чертой таких резидентов является то, 
что их обязательства представлены депозитами или финансовыми 
инструментами, схожими с депозитами. Рассматриваемые опера-
ции данных хозяйствующих субъектов не вовлечены в функции 
сектора государственного управления и органов денежно-
кредитного регулирования. 
В качестве признака, который служит для определения при-
надлежности каких-либо финансовых активов к долго- или крат-
косрочным, является исходный (первоначальный) срок погаше-
ния данного актива, установленный в контракте. Так, к долго-
срочным инвестициям относят те, у которых исходный срок по-
гашения более года или не определен вообще в силу характерных 
особенностей инвестиций. Краткосрочные инвестиции включают 
в себя финансовые активы, имеющие первоначальный срок по-
гашения менее одного года или же те, которые должны быть по-
гашены по первому требованию. К краткосрочным финансовым 
активам относят также наличные деньги. Следует отметить, что 
данное деление используется только для счетов «Портфельные 
инвестиции» и «Другие инвестиции». 
 
Вопросы для самоконтроля  
1 Опишите общую систему показателей платежного баланса. 
2 Опишите систему показателей текущего счета платежного 
баланса? 
3 Что такое баланс внешней торговли и что он отражает? 
4 Дайте определение чистым текущим трансфертам. 
5 Что представляют собой резервные активы и из чего они 
состоят? 
6 Зачем в платежном балансе необходима статья частые 
ошибки и пропуски? 
7 Опишите систему показателей финансового счета платёж-
ного баланса? 
8 Опишите систему показателей счета операций с капиталом 
платежного баланса? 
9 Чем отличается структура «Финансового счета» от «Счета 
текущих операций»? 
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10 Что такое капитальные трансферты? 
11 Что включают в себя активы в финансовом счете? 
12 Охарактеризуйте платежный баланс Республики Беларусь 
за текущий период? 
 
 
Тема 3. Структура платежного баланса.  
Ф акторы , влияющие на платежны й баланс 
 
Платежный баланс имеет прямую и обратную связь с вос-
производством. С одной стороны, он складывается под влиянием 
процессов, происходящих в воспроизводстве, а с другой – воз-
действует на него, так как влияет на курсовые соотношения ва-
лют, золото-валютные резервы, валютное положение, внешнюю 
задолженность, направление экономической, в том числе валют-
ной, политики, состояние мировой валютной системы. Платеж-
ный баланс дает представление об участии страны в мировом хо-
зяйстве, масштабах, структуре и характере ее внешнеэкономиче-
ских связей. В платежном балансе отражаются:  
− структурные диспозиции экономики, определяющие раз-
ные возможности экспорта и потребности импорта товаров, капи-
талов и услуг;  
− изменения в соотношении рыночного и государственного 
регулирования экономики;  
− конъюнктурные факторы (степень международной конку-
ренции, инфляции, изменения валютного курса и др.). 
Выделяют следующие основные факторы, влияющие на пла-
тежный баланс: 
1 Неравномерность экономического и политического разви-
тия стран, международная конкуренция. После второй мировой 
войны сложился активный платежный баланс США при крупном 
дефиците платежных балансов стран Западной Европы и Японии 
в силу отставания их экономического потенциала. В этом про-
явилась характерная до конца 50-х г. моноцентрическая система 
господства во главе США. Так,  в период после  второй   мировой 
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войны и до 60-х г. торговые балансы большинства стран Запад-
ной Европы и Японии были обычно пассивными. Торговый ба-
ланс США в те же годы сводился с огромным активным сальдо  
(в 1947 г. 10 млрд. долларов) благодаря укреплению позиций 
американских монополий на мировом рынке, устойчивости дол-
лара. Превращение США в международного инвестора и креди-
тора обусловило приток огромных дивидендов и процентов из-за 
рубежа. Прибыли США только от прямых заграничных инвести-
ций увеличились с 3,5 млрд. в 1996 г. До 18,8 млрд. долларов в 
1981 г., в том числе 7,6 млрд. долларов от капиталовложений в 
развивающихся странах.  
Однако доля США в ежегодном приросте прямых инвестиций 
уменьшилась с 50 % в 1967 г. до 30 % в 1973 г. и 4 % в 1980 г. за 
счет увеличения доли Западной Европы и Японии, а с 1985 г. 
США стали нетто-импортером капитала. Нетто-долг США соста-
вил 400 млрд. долларов. В 1987 г. и примерно 700 млрд. в начале 
90-х г.  
Падение доли США в мировом промышленном производстве 
(с 54,6 % в 1948 г. до 37,8 % в 1984 г.), экспорте товаров (с 33,0 % 
до 12,7 % соответственно), экспорте капиталов (на 20 % за             
70-е г.) при резком увеличении военных расходов, в том числе за 
границей, привело к хроническому дефициту их платежного ба-
ланса. Противоречия между сложившимися к началу 70-х г. тре-
мя центрами – США, Западной Европой ( в первую очередь стра-
нами ЕЭС), Японией – отражаются на состоянии их платежных 
балансов. Нестабильность платежного баланса США нарастает. 
По мере усиления западноевропейского и японского центров, их 
экономического и научно-технического потенциала, экспансии на 
мировых рынках товаров и капиталов платежные балансы ряда 
стран Западной Европы (особенно ФРГ) и Японии в 70-е и            
80-е гг., как правило, сводились с крупным положительным саль-
до, что превратилось в одну из острых проблем международных 
экономических и валютно-кредитных отношений. На рубеже                   
70–80-х гг. произошли новые сдвиги: временно образовались ак-
тивное сальдо платежного баланса по текущим операциям США 
и крупный дефицит у Японии, стран-членов ЕЭС, в том числе 
ФРГ и Франции. Однако затяжной мировой экономический кри-
зис и падение конкурентоспособности американских товаров, во 
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многом связанное с повышением курса доллара, привели                       
к ухудшению текущего платежного баланса США в 1982–1985 гг. 
Японии удалось активизировать текущие операции своего пла-
тежного баланса, а ФРГ – значительно уменьшить дефицит и вы-
ровнять платежный баланс главным образом в результате улуч-
шения показателей по внешней торговле.  
2 Циклические колебания экономики. В платежных балансах 
находят выражение колебания, подъемы и спады хозяйственной 
активности в стране, так как от состояния внутренней экономики 
зависят ее внешнеэкономические операции. Колебания платеж-
ного баланса, обусловленные механизмом промышленных цик-
лов, способствуют перенесению внутриэкономических цикличе-
ских процессов из одной страны в другие. Рост производства вы-
зывает увеличение импорта топлива, сырья, оборудования, а при 
замедлении темпов экономического роста ввоз товаров сокраща-
ется. Экспорт товаров, капиталов, услуг в большей степени реа-
гирует на изменения условий мирового рынка. При вялом хозяй-
ственном развитии вывоз капитала обычно увеличивается. При 
ускоренном развитии экономики, когда растут прибыли, усилива-
ется кредитная экспансия в стране, повышается процентная став-
ка, темп вывоза капитала падает. В силу асинхронности совре-
менного экономического цикла его колебания влияют на платеж-
ный баланс зачастую косвенно. Мировые экономические кризисы 
приводят к крупномасштабным дефицитам платежных балансов 
то одних, то других стран.  
3 Рост заграничных государственных расходов. Тяжелым 
бременем для платежного баланса являются внешние правитель-
ственные расходы, которые преследуют разнообразные экономи-
ческие и политические цели.  
4 Милитаризация экономики и военные расходы. Основная 
масса государственных расходов США за границей, отражаю-
щихся в платежном балансе, предназначена на военные цели (бо-
лее 50 %; в их числе содержание и оснащение военных баз за ру-
бежом, военная помощь). Косвенное воздействие военных расхо-
дов на платежный баланс определяется их влиянием на условия 
производства, темпы экономического роста, а также масштабами 
изъятия из гражданских отраслей ресурсов, которые могли бы 
использоваться для капиталовложений, в частности в экспортные 
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отрасли. Если экспортные отрасли загружены военными                   
заказами, а средства, которые можно применить для расширения 
вывоза товаров, направляются на военные цели, это приводит к 
сокращению экспортных возможностей страны. Гонка вооруже-
ний вызывает увеличение импорта военно-стратегических това-
ров, в том числе многих видов сырья (нефти, каучука, цветных 
металлов), сверх нормальных потребностей мирного времени. 
Разрядка международной напряженности благодаря преобразова-
ниям в странах Восточной Европы и бывшего СССР может ока-
зать позитивное влияние на платежные балансы.  
5 Усиление международной финансовой взаимозависимости. 
В современных условиях движение финансовых потоков стало 
важной формой международных экономических связей. Это обу-
словлено увеличением масштабов вывоза капиталов, развитием 
мирового рынка ссудных капиталов, включая еврорынки, финан-
совые рынки, в условиях либерализации условий сделок. Важным 
фактором движения капиталов стали усиление неравновесия пла-
тежного баланса и потребность в привлечении заемных средств 
для покрытия его пассивного сальдо. В итоге финансовая взаимо-
зависимость стран стала сильнее коммерческой взаимозависимо-
сти. Это усиливает валютные и кредитные риски, в первую оче-
редь риск неплатежеспособности заемщика. Двойственное влия-
ние вывоза капитала на платежный баланс страны-экспортера за-
ключается в том, что он увеличивает его пассив, но служит базой 
для притока в страну процентов и дивидендов через определенный 
период. Однако приток процентов и дивидендов уменьшается при 
реинвестиции части прибылей в стране приложения капитала. 
Например, филиалы американских корпораций в Западной Европе 
реинвестируют примерно половину прибылей, полученных в этом 
регионе. Вывоз капитала отвлекает средства, которые могли бы 
быть использованы для модернизации экспортных отраслей.  
6 Изменения в международной торговле. Рост интенсифика-
ции хозяйства, переход на новую энергетическую базу вызывают 
структурные сдвиги в международных экономических связях. 
Более интенсивной стала торговля готовыми изделиями, в том 
числе наукоемкими товарами, а также нефтью, энергоресурсами. 
Резкое повышение цен на нефть в 70-х и начале 80-х гг.                
(в 18 раз в 1980 г. против 1971 г.) привело к дефициту текущих 
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операций платежного баланса стран-импортеров нефти ряда              
промышленно развитых стран, включая США, развивающихся 
стран и активизации платежного баланса нефти экспортирующих 
стран ОПЕК. Война в Персидском заливе, начавшаяся в январе 
1991 г., вызвала скачок цены на нефть. C июня по октябрь 1993 г. 
цена на кофе повысилась с 900 до 1600 долл. за тонну.  
В географии товарных потоков наметился сдвиг в сторону 
расширения обмена между промышленно развитыми странами 
(70 % мировой торговли; cтран ЕС – 38 %) при сокращении 
удельного веса развивающихся в их внешней торговле. Взаимная 
торговля промышленно развитых стран поглощает 80 % их экс-
порта (стран ЕС  – 58 %), а торговля между развивающимися 
странами составляет лишь 1/4 их экспорта. Это обостряет конку-
ренцию на мировом рынке.  
7 Влияние валютно-финансовых факторов. Девальвация 
обычно поощряет экспорт, а ревальвация стимулирует импорт 
при прочих равных условиях. Нестабильность мировой валютной 
системы ухудшает условия международной торговли и расчетов. 
В ожидании снижения курса национальной валюты происходит 
смещение сроков платежей по экспорту и импорту: импортеры 
стремятся ускорить платежи, а экспортеры, напротив, задержи-
вают получение вырученной иностранной валюты (политика 
«лидз энд лэгз»). Достаточен небольшой разрыв в сроках между-
народных расчетов, чтобы вызвать значительный отлив капита-
лов из страны. 
8 Отрицательное влияние инфляции. Это происходит в том 
случае, если повышение цен снижает конкурентоспособность 
национальных товаров, затрудняя их экспорт, поощряет импорт 
товаров и способствует бегству капиталов за границу.  
9 Чрезвычайные обстоятельства (форс-мажор) – неурожай, 
стихийные бедствия, катастрофы, отрицательно влияют на пла-
тежный баланс.  
Платежные балансы реагируют на торгово-политическую 
дискриминацию определенных стран, создающих искусственные 
барьеры и препятствующих развитию взаимовыгодных отноше-
ний. Например, банановые войны последнего времени США и 
Евросоюза или введение Джорджем Бушем-младшим высоких 
пошлин на импорт стали в США. 
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Вопросы для самоконтроля 
1 Какие основные факторы влияют на платежный баланс? 
2 Дайте определение понятию невидимая торговля.  
3 Каким образом на платежный баланс влияет милитариза-
ция экономики? 
 
 
Т ема 4. В заимосвязь показателей платежного  
баланса с С Н С . М етоды  регулирования  
дефицита платежного баланса 
 
Платежный баланс издавна является одним из объектов госу-
дарственного регулирования. Это обусловлено следующими при-
чинами.  
Во-первых, платежным балансам присущи неуравновешен-
ность, проявляющаяся в длительном и крупном дефиците у одних 
стран и чрезмерном активном сальдо у других, нестабильность 
баланса международных расчетов на динамику валютного курса, 
миграцию капиталов, состояние экономики. Например, покрывая 
дефицит текущих операций платежного баланса национальной 
валютой, США способствовали экспорту инфляции в другие 
страны, созданию избытка долларов в международном обороте, 
что подорвало Бреттонвудскую систему в середине 70-х гг.  
Во-вторых, после отмены золотого стандарта в 30-х гг. 20 в. 
стихийный механизм выравнивания платежного баланса путем 
ценового регулирования действует слабо. Поэтому выравнивание 
платежного баланса требует целенаправленных государственных 
мероприятий.  
В-третьих, в условиях интернационализации хозяйственных 
связей повысилось значение платежного баланса в системе госу-
дарственного регулирования экономики. Задача его уравновеши-
вания входит в круг основных задач экономической политики 
государства наряду с обеспечением темпов экономического ро-
ста, сдерживанием инфляции и безработицы.  
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Материальной основой регулирования платежного баланса 
служат:  
− государственная собственность, в том числе официальные 
золотовалютные резервы;  
− возрастание доли (до 40–50 %) национального дохода, пе-
рераспределяемого через государственный бюджет;  
− непосредственное участие государства в международных 
экономических отношениях как экспортера капиталов кредитора, 
гаранта, заемщика; 
− регламентация внешнеэкономических операций с помощью 
нормативных актов и органов государственного контроля.  
Государственное регулирование платежного баланса – это 
совокупность экономических, в том числе валютных, финансо-
вых, денежно-кредитных мероприятий государства, направлен-
ных на формирование основных статей платежного баланса, а 
также покрытие сложившегося сальдо. Существует разнообраз-
ный арсенал методов регулирования платежного баланса, 
направленных либо на стимулирование экспорта, либо на огра-
ничение внешнеэкономических операций в зависимости от ва-
лютно-экономического положения и состояния международных 
расчетов страны.  
Странами c дефицитным платежным балансом обычно пред-
принимаются следующие мероприятия с целью стимулирования 
экспорта, сдерживания импорта товаров, привлечения иностран-
ных капиталов, ограничения вывоза капиталов.  
1 Дефляционная политика. Такая политика, направленная на 
сокращение внутреннего спроса, включает ограничение бюджет-
ных расходов преимущественно на гражданские цели, заморажи-
вание цен и заработной платы. Одним из важнейших ее инстру-
ментов служат финансовые и денежно-кредитные меры: умень-
шение бюджетного дефицита, изменения учетной ставки цен-
трального банка (дисконтная политика), кредитные ограничения, 
установление пределов роста денежной массы. В условиях эко-
номического спада, при наличии большой армии безработных и 
резервов неиспользованных производственных мощностей поли-
тика дефляции ведет к дальнейшему падению производства и за-
нятости. Она связана с наступлением на жизненный уровень              
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и грозит обострением социальных конфликтов, если не прини-
маются компенсирующие меры.  
2 Девальвация. Понижение курса национальной валюты 
направлено на стимулирование экспорта и содержание импорта 
товаров. Однако роль девальвации в регулировании платежного 
баланса зависит от конкретных условий ее проведения и сопут-
ствующей общеэкономической и финансовой политики. Деваль-
вация стимулирует экспорт товаров лишь при наличии экспорт-
ного потенциала конкурентоспособных товаров и услуг и благо-
приятной ситуации на мировом рынке.  
Удорожая импорт, девальвация может привести к росту из-
держек производства импортных товаров, повышению цен в 
стране и последующей утрате полученных с ее помощью конку-
рентных преимуществ на внешних рынках. Поэтому, хотя она и  
может дать стране временные преимущества, но во многих слу-
чаях не устраняет причины дефицита платежного баланса.  
3 Валютные ограничения. Блокирование инвалютной выруч-
ки экспортеров, лицензирование продажи иностранной валюты 
импортерам, сосредоточение валютных операций в уполномо-
ченных банках направлены на устранение дефицита платежного 
баланса путем ограничения экспорта капитала и стимулирования 
его притока, сдерживания импорта товаров.  
4 Финансовая и денежно-кредитная политика. Для уменьше-
ния дефицита платежного баланса используются бюджетные суб-
сидии экспортерам, протекционистское повышение импортных 
пошлин, отмена налога с процентов, выплачиваемых иностран-
ным держателям ценных бумаг, в целях притока капитала в стра-
ну, денежно-кредитная политика.  
5 Специальные меры государственного воздействия на пла-
тежный баланс в ходе формирования его основных статей – тор-
гового баланса, «невидимых» операций, движения капитала.  
Важным объектом регулирования является торговый баланс. 
В современных условиях государственное регулирование охваты-
вает не только сферу обращения, но и производства экспортных 
товаров. Стимулирование экспорта на стадии реализации товаров 
осуществляется путем воздействия на цены (предоставление экс-
портерам налоговых, кредитных льгот, изменение валютного кур-
са и т. д.). Для создания долгосрочной заинтересованности             
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экспортеров в вывозе товаров и освоении внешних рынков госу-
дарство предоставляет целевые экспортные кредиты, страхует их 
от экономических и политических рисков, вводит льготный ре-
жим амортизации основного капитала, предоставляет им иные 
финансово-кредитные льготы в обмен на обязательство выпол-
нять определенную экспортную программу.  
В целях регулирования платежей и поступлений по «невиди-
мым» операциям платежного баланса принимаются следующие 
меры:  
− ограничение нормы вывоза валюты туристами данной 
страны;  
− прямое или косвенное участие государства в создании ту-
ристической инфраструктуры в целях привлечения иностранных 
туристов;  
− содействие строительству морских судов за счет бюджет-
ных средств для уменьшения расходов по статье «Транспорт»;  
− расширение государственных расходов на научно-
исследовательские работы в целях увеличения поступлений от 
торговли патентами, лицензиями, научно-техническими знания-
ми и т. д.;  
− регулирование миграции рабочей силы. В частности, огра-
ничение въезда иммигрантов для сокращения переводов ино-
странных рабочих;  
− регулирование движения капиталов направлено, с одной 
стороны, на поощрение внешнеэкономической экспансии нацио-
нальных монополий, а с другой – на уравновешивание платежно-
го баланса путем стимулирования притока иностранных и репа-
триации национальных капиталов. Этой цели подчинена деятель-
ность государства как экспортера капиталов, создающая благо-
приятные условия для частных заграничных инвестиций и вывоза 
товаров. Правительственные гарантии по инвестициям обеспечи-
вают страхование коммерческого и политического риска.  
При активном платежном балансе государственное регулиро-
вание направлено на устранение нежелательного чрезмерного ак-
тивного сальдо. С этой целью рассмотренные выше методы – фи-
нансовые, кредитные, валютные и другие, а также ревальвация 
валют используются для расширения импорта и сдерживания 
экспорта товаров, увеличения экспорта капиталов (в том числе 
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кредитов и помощи развивающимся странам) и ограничения им-
порта капиталов. Обычно применяется компенсационное регулиро-
вание платежного баланса, основанное на сочетании двух противо-
положных комплексов мероприятий: рестрикционных (кредитные 
ограничения, в том числе повышение процентных ставок, сдержи-
вание роста денежной массы, импорта товаров и др.) и экспансио-
нистских (стимулирование экспорта товаров, услуг, движения ка-
питалов, девальвация и т. д.). Государство осуществляет регулиро-
вание не только отдельных статей, но и сальдо платежного баланса.  
В поисках источников погашения дефицита платежного ба-
ланса промышленно развитые страны мобилизуют средства на 
мировом рынке капиталов в виде кредитов банковских консорци-
умов, облигационных займов. В этой связи активно участвуют 
коммерческие банки в покрытии дефицита платежного баланса. 
Преимуществом банковских кредитов, по сравнению с кредитами 
международных валютно-кредитных и финансовых организаций, 
являются их большая доступность и необусловленность стабили-
зационными программами. Однако банковские кредиты относи-
тельно дорогие и труднодоступные для стран, имеющих крупную 
внешнюю задолженность.  
К временным методам покрытия дефицита платежного ба-
ланса относятся также льготные кредиты, полученные страной по 
линии иностранной помощи.  
В связи с активным привлечением иностранных кредитов для 
балансирования платежного баланса внешняя задолженность ста-
ла глобальной проблемой. Окончательным методом балансиро-
вания платежного баланса служит использование официальных 
валютных резервов.  
В современных условиях золото как всеобщее платежное сред-
ство используется: во-первых, в ограниченных размерах и лишь в 
последнюю очередь, когда исчерпаны все другие возможности; во-
вторых, в опосредствованной форме путем его предварительной 
реализации на мировых рынках золота в обмен на национальные 
кредитные деньги, в которых принято заключать торговые и кре-
дитные соглашения и осуществлять международные расчеты.  
Главным средством окончательного балансирования платеж-
ного баланса служат резервы конвертируемой иностранной            
валюты. После второй мировой войны США и Великобритания 
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погашали дефициты своих платежных балансов национальной 
валютой, так как Бреттонвудское соглашение придало доллару и 
фунту стерлингов статус резервной валюты. Благодаря этой при-
вилегии США смогли сохранить половину своего огромного зо-
лотого запаса, накопленного в годы войны и после нее.  
С 70-х гг. для приобретения иностранной валюты, необходи-
мой для покрытия дефицита платежного баланса, стали приме-
няться СДР путем перевода их со счета одной страны на счет 
другой в МВФ. Однако эмиссия СДР незначительна, их доля в 
международных ликвидных резервах невелика (2,4 %).  
С 1979 г. страны – члены ЕВС для покрытия временного де-
фицита платежного баланса применяют также ЭКЮ. Вспомога-
тельным средством балансирования платежного баланса является 
продажа иностранных и национальных ценных бумаг на ино-
странную валюту. Например, США частично покрывают пассив-
ное сальдо своего платежного баланса, размещая облигации каз-
начейств в центральных банках других стран.  
Окончательным средством погашения дефицита платежного 
баланса служит также иностранная помощь в форме субсидий и 
даров. Например, в 1947 г. 75 % совокупного дефицита платеж-
ных балансов стран Западной Европы были покрыты за счет по-
мощи США ценой экономических и политических уступок. В со-
временных условиях привлечение помощи особенно характерно 
для большинства развивающихся стран, платежные балансы ко-
торых, как правило, дефицитны.  
Активное сальдо платежного баланса используется государ-
ством для погашения (в том числе досрочного) внешней задол-
женности страны, предоставления кредитов иностранным госу-
дарствам, увеличения официальных золотовалютных резервов, 
вывоза капитала в целях создания второй экономики за рубежом.  
Новым явлением стало межгосударственное регулирование 
платежного баланса с середины 70-х гг. Оно возникло как след-
ствие интернационализации хозяйственных связей и недостаточ-
ной эффективности национального регулирования. С возрастани-
ем роли внешних факторов воспроизводства длительное  нерав-
новесие платежного баланса усиливает диспропорции в экономи-
ке отдельных стран и в мировом хозяйстве. Поэтому ведущие 
страны разрабатывают методы коллективного регулирования 
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платежного баланса. К межгосударственным средствам регули-
рования платежных балансов относятся: согласование условий 
государственного кредитования экспорта; двухсторонние прави-
тельственные кредиты, краткосрочные взаимные кредиты цен-
тральных банков в национальных валютах по соглашениям 
«своп»; кредиты международных валютно-кредитных и финансо-
вых организаций, прежде всего МВФ.  
Превышение допустимой в мировом сообществе нормы за-
долженности страны ставит проблемы экономического, а затем 
политического характера. Поскольку рынки ограничивают креди-
ты таким странам, покрытие дефицита ее платежного баланса 
возможно лишь за счет условных кредитов, в частности МВФ, 
предусматривающих стабилизационные программы, а также 
вмешательство кредиторов и международных организаций в эко-
номику и политику стран-заемщиц. Поэтому в целях уменьшения 
риска подобной зависимости страны-должники, в том числе про-
мышленно развитые, переориентируют экономическую политику 
в целях уменьшения внешнего государственного долга. Эффек-
тивным средством оздоровления платежного баланса является 
сокращение военных расходов, в том числе зарубежных.  
Мировой опыт регулирования платежного баланса свиде-
тельствует о трудностях одновременного достижения внешнего и 
внутреннего равновесия национальной экономики. Это усиливает 
две тенденции – партнерство и разногласия – во взаимоотноше-
ниях стран с активным и пассивным платежным балансом. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1 Что служит материальной основой регулирования платеж-
ного баланса? 
2 Дайте определение понятию Государственное регулирова-
ние платежного баланса. 
3 Перечислите методы регулирования дефицита платежного 
баланса. 
4 Какие специальные меры государственного воздействия на 
платежный баланс выделяют? 
5 Какие методы применяются в целях регулирования плате-
жей и поступлений по «невидимым» операциям? 
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Практические задания 
 
Задание 1  
Имеются следующие данные об экономике страны, представ-
ленные в таблице 1 
 
Таблица 1 – Исходные данные  
В миллионах долларов  
Показатели  Сумма 
Товары:    
экспорт (в ценах ФОБ), 
 
5 790,1 
импорт (в ценах ФОБ) 
 
–6 938,6 
Счет операций с капиталом:   
во внутреннюю экономику, 
 
1 162,1 
за границу 
 
–156,1 
Прочие:   
Активы, 
 
2,6 
обязательства 
 
-612,1 
Услуги, сальдо:   
Экспорт, 
 
908,0 
импорт 
 
–335,9 
Портфельные инвестиции:   
за границу, 
 
–17,7 
во внутреннюю экономику 
 
3,2 
Производные финансовые инструменты:   
активы, 
 
0,0 
обязательства 
 
0,0 
Доходы, сальдо:   
во внутреннюю экономику, 
 
74,1 
за границу 
 
–104,9 
Коммерческие (торговые) кредиты:   
активы, 
 
–93,9 
обязательства 
 
187,1 
Текущие трансферты, сальдо:   
во внутреннюю экономику, 
 
135,5 
за границу 
 
–44,2 
Статистические расхождения  ? 
 
На основании имеющихся данных необходимо: 
1) составить платежный баланс РБ (стандартное представле-
ние); 
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2) определить статистические расхождения; 
3) определить изменение резервных активов и объяснить его 
экономический смысл. 
 
Задание 2  
Имеются следующие данные об экономике страны, представ-
ленные в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Исходные данные  
В миллионах долларов  
Показатели Сумма 
Товары:   
кредит, 7 334,1 
дебет –8 188,3 
Портфельные инвестиции: 
 активы, 25,5 
обязательства –45,4 
Услуги: 
 кредит, 1 142,3 
дебет –793,8 
Производные финансовые инструменты: 
 активы, 0,0 
обязательства 0,0 
Kапитальные трансферты: 
 кредит, 132,3 
дебет –76,0 
Другие инвестиции: 
 активы, –139,2 
обязательства 403,9 
Резервные активы 5,2 
Доходы: 
 кредит, 27,0 
дебет –75,9 
Непроизведенные нефинансовые активы: 
 кредит 0,0 
дебет 0,0 
Текущие трансферты: 
 кредит, 202,4 
дебет –48,6 
Прямые инвестиции: 
 кредит 96,2 
дебет –0,7 
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На основании имеющихся данных необходимо: 
1) составить платежный баланс РБ (аналитическое представ-
ление); 
2) определить статистические расхождения; 
3) определить изменение резервных активов и объяснить его 
экономический смысл. 
 
Задание 3 
На основании имеющихся данных  (таблица 3) рассчитать 
баланс официальных расчетов. 
 
Таблица 3 – Исходные данные  
В миллионах долларов 
Показатели Сумма 
Товары: экспорт ФОБ 487,46 
Товары: импорт ФОБ –602,33 
Прочие товары, услуги и доходы: кредит 369,71 
Прочие товары, услуги и доходы: дебет –350,14 
Итого: товары, услуги и доходы –222,3 
Частные односторонние переводы –128,33 
Итого, исключая государственные односторонние переводы –223,93 
Государственные односторонние переводы –140,43 
Прямые инвестиции 167,5 
Портфельные инвестиции 171,79 
Краткосрочный капитал  143,32 
 
Задание 4 
На основании имеющихся данных  (таблица 4) рассчитать 
баланс ликвидности и объем статистических расхождений. 
 
Таблица 4 – Исходные данные  
В миллионах долларов 
Показатели Сумма 
1 2 
Товары: экспорт ФОБ 547,26 
Товары: импорт ФОБ –662,13 
Прочие товары, услуги и доходы: кредит 429,51 
Прочие товары, услуги и доходы: дебет –409,94 
Итого: товары, услуги и доходы –282,1 
Частные односторонние переводы –188,13 
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Окончание таблицы 4 
1 2 
Итого, исключая государственные односторонние переводы –283,73 
Государственные односторонние переводы –200,23 
Прямые инвестиции 227,3 
Портфельные инвестиции 231,59 
Краткосрочный капитал  203,12 
 
Задание 5 
Имеются следующие данные по экономике страны (таблица 5). 
 
Таблица 4 – Исходные данные  
В миллионах долларов 
Показатели Сумма 
Экспорт товаров  586,7 
Импорт услуг 389,3 
Экспорт услуг 458,1 
Сальдо по товарам и услугам ? 
Оплата труда нерезидентов 55,6 
Прочие налоги на производство полученные 33,4 
Прочие налоги на производство уплаченные  56,8 
Социальные пособия полученные 123,5 
Прочие текущие трансферты уплаченные 12,8 
Импорт товаров 699,1 
Социальные пособия уплаченные 256,3 
Сальдо по текущим операция остального мира ? 
Чистое приобретение непроизводственных  
финансовых активов 63,8 
Капитальные трансферты полученные 55,7 
Чистое кредитование (заимствование) ? 
Доходы от собственности полученные 45,9 
Приобретение финансовых активов 55,6 
Изменение обязательств и собственного капитала 38,4 
Экспорт товаров  586,7 
 
Составить аналитическую таблицу и классифицировать пока-
затели: 
− входящие в платежный баланс и СНС; 
− входящие только в СНС; 
− входящие только в платежный баланс. 
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